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Mme E. M orandi, MM. Ernest, Joseph 
2 t Jean Morandi et leurs familles, M . Tu- 
rin i et famille, au Tessin, M. Cantoni et 
fam ille, Mme Vve Siegfried, les familles 
Ludi, Lura, Bonaoina, Bozino, Frère For- 
nara, Gardet et G llliéron font part à leurs 
amis et connaissances de la perle doulou­
reuse qu 'ils viennent d ’éprouver en la 
cersonne de Monsieur
E u g è n e  M O R A I V D I
Sculpteur
leur cher époux, frère, heau-frère, oncle 
2 t cousin, enlevé subitement à leur af­
fection le 14 courant. 11914 
L'honneur se rendra le vendredi 17 cou­
rant, à m idi 1/4, devant la maison mor­
tuaire, 3, boulevard de St-Georges.
Prière de*ne pas faire de visites.
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Lu Corporation des Sculpteurs fait part 
à ses amis et connaissances du décès de 
leur coflèguo
E V g ’è n e  M O R A I V D I  
membre fondateur du Syndicat des Sculp­
teurs et Mouleurs.
L'honneur se rendra Bd Sl-Georges, 3, 
vendredi, 17, à 12 h. 1/4. 11903
MM. et Mfle Gotlraux, frères et sœur, 
«ont part à leurs parents, amis et connais­
sances du décès de leur sœur
M a d a m e  H E R I T I E R  
sage-femme 
décédée dans sa !56me année, à la suite 
d’une pénible et longue maladie.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 17 
courant, à m idi.
L ’honneurse rendra r. des Allemands,18.
On ne reçoit pas de visites. 11931
M. Jean G aic in , épicier (rue du Tem­
ple) et ses filles Marthe et Charlotte, M . 
Jacques Garcin, à Oran, M. et Mme Char- 
• les Garcin, à Oran, M. Etienne Ferrier, à 
Nice, M. et Mme Cebe, à Avignon, M. et 
Mme Marins Maumet, à Avignon, M . et 
Mine Louis Catelin, à Avignon, M. et 
Mme Ernest Mégot, ù Nimes, et M. et 
Mme Damage-Ferrier, â Grossepierre (Ar- 
dèchc), font part à leurs amis et connais­
sances de la perte cruelle qu ’ils viennent 
d’éprouver en la personne de Madame 
A d è l e  î n A R C I M  
née F e r r i e r  
.eur chère épouse, mère, sœur, belle- 
sœur, belle-fille et parente, décédée dans 
sa 49me année, après uue longue et dou­
loureuse maladie.
'L ’honneur sc rendra le samedi 18 cou­
rant, à m i d i ,  devant la maison m or­
tuaire, r u e  d e s  E t u v o s ,  1 .
Le présent avis tient lieu de lettre de 
faire part. 11930
M l l e  E m m a  F o u d r a i ,  M m e  e t  
M .  F o l l ie t - F o u d r a B  e t  l e u r s  f a ­
m i l l e s ,  remercient bien sincèrement
CAS DE DÉCÈS
plus de dém arches â faire
Il faut s’adresser de suite à la
Maison G. Eratli
8 0 , rue du Rhône, SO  
Genève — Téléphone 23 —  Genève
autorisée i  est eflet par le Conseil d'Etat 
pour la fixatie* de l ’heure. 13920 
Docteur-visiteu*, Etat-civil, 
Transports, Cercueils, En ­
terrements de tontes classes
Depuis cinq jours, une bise assez vive 
soufllc sur notre région. Bien que beau, 
le temps est désagréable, la bise soulève 
des tillages de poussière qui aveuglent les 
pauvres piétons obligés de courir che­
m ins et routes. Si l ’inconvénient se bor 
nait à cela, le mal ne serait pas grand. 
Malheureusement, co vent sec, au souflle 
âpre, dessêdio la terre, qui souflro déjà 
de la rareté de la pluie ; les récoltes en 
pâtissent; nos marchés sont là pour 
l ’attester : ils sont tout ce qu ’il y a de 
plus pauvre eu fait de légumes ; les pom­
mes de terre sont arrêtées dans leur 
croissance et ne donnent pas le rende­
ment p révu ; c’est regrettable, car ces 
précieux tubercules forment la base de 
notre alim entation et sont une ressource 
précieuse pour les ménagères.
Par suite de la bise persistante, l’abais­
sement de la température ost sensible, 
surtout le m atin  et le soir.
T i r .  — La Société de tir du Plan-les- 
Ouates donnera son grand tir  annuel 
dimanche 19 et lund i 20 août. P rix et 
répartitions, 2300 fr. environ.
toutes les personnes qui leur ont témoigné 
tant de sympathie dans la douloureuse 
éprouve qu ’ils vienncnt.de traverser. 11915
M .  A n d r é  V e r b o n x  e t  s e s  e n ­
f a n t s  remercient sincèrement toutes les 
personnes qui leur ont témoigné une si 
grande sympathie dans la cruelle épreuve 
qui vient* cie les frapper. 11894
Hsiang-IIuo-IIsicn et Maton, deux loca­
lités très rapprochées l ’une de l ’autre et 
où on prétendait que les Chinois avaient 
repris position. Le fait était vrai, mais 
démoralisés par les défaites précédentes, 
les Chinois n ’oürirent qu ’une bien faible 
résistance.
Ces deux localités occupées lo samedi, 
.11 août, se trouvent à une trentaine de 
kilomètres de la capitale. A partir du 11 
août, les renseignements que nous possé 
dous manquent de précisions, mais on 
; peut admettre que les alliés poursuivant 
leur marche se sont avancés sur Tong- 
Tshéou, port fluvial do Pékin.
C’est là que les Chinois devaient offrir 
une dernière résistance avant de défendre 
les murs-mômes de la capitale. Débandés 
pointue ils l’étaient, ils n 'auront guère en­
rayé les progrès des a lliés ; aussi n ’y au­
rait-il rien d ’improbable à ce que les trou­
pes européennes, américaines et japonai­
ses soient en ce rnomeut les maîtres de la 
capitale.
Beaucoup de Chinois qui l'hab itaient 
n ’ont pas attendu que les alliés fussent 
si près.
Dès qu ’on a appris le succè9 remporté 
le 5. par les troupes internationales, un 
véritable exode a commoncè. Le 8, quand 
les courriers quittèrent la ville, beaucoup 
d'habitants avaient déjà pris la fuite vers 
l'intérieur.
L’exécution de Tchang Yin Ilu an , l ’en- 
royé extraordinaire qui représenta l ’em­
pereur de Chine au iubilé de la reine Vic­
toria, a provoqué la plus grande terreur 
parm i les Chinois. On d it que l ’ancien 
vice-roi du Tchi-Li, Yu Lu, a été tué à la 
bataille de Yang-Tsoung.
ANGLETERRE ET TRANSVAAL
Londres, l ü .— Les Daily News publient 
lo passage suivant d ’uue lettre envoyée 
par un simple soldat anglais qu i fait la 
campagne sud-africaine :
« De Wet semble se jouer du cordon 
d'investissement anglais ; il a poussé à 
travers nos lignes avec 1,300 hommes et 
va recommencer sans.doute à interrom ­
pre nos communications par voio ferrée. 
Un do nos chefs de bataillèu d it que la 
meilleure laçon de s'en débarrasser se­
rait do lui o lïrir la chaire de tactique au 
collège m ilitaire  de Sandhurst ».
— On n'a pas oublié l'histoire des let­
tres adressées par des députés anglais au 
gouvernement de l'Orango, trouvées à 
Blœmfonlein, et que M. Chamberlain, 
daus un intérêt électoral évident, parlait 
de faire publier. ' Comme il montait au 
Capitole, un membre du Parlement lui 
demanda s'il n ’avait point d 'intérêts dans 
la ui:usou Kynoch, laquelle a vendu des 
munitions au Transvaal, M. Chamberlain 
n ia :  il aflirma quo son frère seul avait 
des relations avec cetto maison et qu ’il 
n ’était pas responsable de sou frère.
Or, un journal du soir a joué à M. 
Chamberlain le mauvais tour de citer uu 
passage d ’un discours do celui-ci à la 
Chambre des communes, le 21 ju in  189o, 
daus lequel M. Chamberlain reconnaît 
qu ’il a un intérêt politique dans les tran ­
sactions do la Compaguie Kynoch. Ou 
sait que lo présideut du conseil d ’adm i­
n istration de cette maison est lo propre 
frère de M. Chamberlain et que plusieurs 
membres de la fam ille Chamberlain sout 
actionnaires.
L ’enquête faite récemment sur les 
scandales des fournitures dans l ’armée 
anglaise aurait montré quo la maison Ky- 
noch a joui de certains avantages pour la 
fourniluro do la poudre cordite.
Chronique locale
l e  t e m p s  q u ' i l  f a i t .  — Le baro­
mètre baisse daus le sud et l’ouest do 
l ’Europe et les pressions supérieures à 
Î70 mm. s’éloignent vers le nord.
Une dépression persiste sur l ’Italie et la 
péninsule de Balkans.
Quelques pluies sont tombées dans le 
sud do l'Ita lie : on n'eu signale pas cn 
France.
La température a baissé eu Allemagne 
et en Ita lie .
Dans notre région la bise qui soufflait 
ive’p persistance parait céder. Ce matin 
\è ciel était couvert d'épais nuage quo le 
epleil a dispersé vers d ix  heures. On se 
(lira it cn automne.
Q uatrièm e éd ition  -  k heures 
C h ro n ia u e  (oca te
E n  r o u t e  p o u r  P a r i s .  — Ce ma­
tin , le nombro des citoyens qui seraient 
disposés à se faire déléguer à l ’exposition 
de Paris s'élevait à 79. L 'iuscription reste 
ouverte en chancellerie jusqu ’au m ardi 
soir 20 août.
M o n u m e n t  F r é d é r i c  M a r p a z .  
— On uous écrit :
« Dimanche 19 courant, à 9 h. 1/2 du 
m atin , aura lieu au cimetière de Châte­
laine, l ’inauguration  du monum ont élevé 
par ses amis à la mémoire de Frédéric 
Marpaz. Le souvenir de ce citoyen dévoué 
mettra au cœur de chacun le devoir d 'as­
sister à cette cérémonie. Départ du train 
voie étroite à 9 heures précises, station 
de Chautepoulet. »
F ê t e  s p o r t i v e .  —  C’est bien une 
fête sportive qui se prépare pour d im an ­
che après-midi à la Jonction . On fera bien 
de prendre ses billets dès maintenant, si 
l ’on veut s’assurer des places assises, car 
la demande est forte. Le syndicat des 
coureurs, qui fait courir pour la troisiè­
me fois le grand prix de Genève, a déjà 
reçu d ’importantes adhésions.
Voici, à l ’heure actuelle, la liste des 
engagés étrangers :
P rotin, Groqua, Belges; Vanoin, Bankcr, 
Américains ; Gougoltz, Nossam, Bourotte, 
Ru iuart, M inar, Couteret, Jeukiss, An- 
lais, et pour la course motocyclcs, 
Béconnais, Denester, Coste.
Il est aussi probable que Jacque lin , le 
champion de 1900, prêtera son concours 
aux organisateurs.
Nons rappelons que les séries é lim ina­
toires se courront samedi, dé jà, à  six 
heures du soir.
E c o l e  d e s  A r t s  i n d u s t r i e l s .  — 
Tous ceux de nos compatriotes qui ont eu 
le privilège de visiter l’Exposition univer­
selle de Parisr notam m ent l ’Exposition de 
l'Ecole des Arts industrie ls de Genève, 
apprendront avec p la isir que le ju ry  in ­
ternational vient de décerner à cette in s ­
titu tion , pour les remarquables produits 
qu'elle a envoyés au Champ-de-Mars, un 
grand prix d ’honneur avec félicitations 
du ju ry , plus une médaille d ’or au per­
sonnel enseignant, pour l ’excellence de 
son enseignement. — On vient de hisser 
lo drapeau fédéral au sommet de l ’édifice,'
se3 assiègent l ’inscription m aritim e et 
les salles de dépêches des journaux , ré­
clamant les cadavres de leurs fils ou de 
leurs maris.
La mère du commandant M auduit, qui 
habite le château du Plessy, a élé préve­
nue par le lieutenant-de vaisseau Bouci 
caut, aide-de-camp du préfet m aritim e.de 
la mort de son fils.
Francfort, 15. — On mande de Berlin 
la Gazette de Francfort que l ’ambassadeur 
actuel d ’Italie à Berlin, comte Lanza, qu' 
avait été nommé ad judan t général du roi 
Humbert, restera en Allemagne.
Con^tantine, lo . — Après le déblaie 
ment de la galerie Brochery, des mines 
de phosphate de Tocqueville qui avaient 
été envahies par les eaux, 14 cadavres ont 
été retirés.
Les obsèques ont eu lieu hier matin 
assistaient les autorités des villages vo 
sins ainsi que tout le personnel dos miues 
de Tocqueville.
Rome, 15. — On affirme que la police 
recherche avec acharnement deux anar 
chistes serbes, les nommés Perovitch ct 
Zirkovitch dont l’arrivée a été signalée en 
Italie. On d it qu ’ils sont les agents choisis 
par les anarchistes pour assassiner 
princo de Monténégro.
New-York, 15 — Uu terrible accident 
est arrivé à Lchigh, dans la Nouvelle-An 
gleterre. A un passage à niveau, un train 
a broyé un omnibus qu i convoyait un 
grand nombre de voyageurs revenan 
d ’un enterrement. Onze d ’entre eux ont 
été tués et dix grièvement blessés.
D É P Ê C H E S  D U  J O U R
D EP EC H ES T E L E G R APHIQUES
C in q u iè m e  é d it io n  d ’Iùei*
EN CHINE
Paris, 15. — M . Delcassé a reçu un 
télégramme de M. Pichon, daté de Pékin, 
9 août, et disant : « Le Tsung li Yameu 
nous a avisés que Li Ilu ng  Chang a été 
chargé de négocier télégraphiquement 
avec les puissances. J 'ignore  entièrement 
ce qui se passe hors des légations encore 
debout, celles-ci étant fermées par des 
barricades et des travaux offensifs. Mais 
comment pourrait-on négocier sans que 
le corps diplomatique ait recouvré ses 
droits et que les territoires des légations 
aient été évacués.
Si les négociations ontravent la marche 
des troupes étrangères qui sont notre 
unique salut, nous risquons de tomber 
aux mains des Chinois.
Le quartier de la légation française est 
encore occupé par les troupes impériales 
qui n 'ont pas cessé complètement le feu. 
Tous les appartements de la légation ont 
élé brûlés avec tout ce qu ’ils contenaient. 
Nous en sommes réduits à la ration de 
siège. Nous avons des vivres: cheval, riz 
et pain pour quinze jours.»
Hambourg, 13. — Cinq vapeurs du 
Lloyd et six de la ligne Hainbourg-Amé- 
rique serviront pour les nouveaux trans­
ports cn Chine. La ligno Hambourg- 
Amérique a conclu en outre un contract 
pour le transport, au moyen de deux a u ­
tres vapeurs, de chevaux de Californie.
Amsterdam, 15. — Un télégramme de 
M. Kuobel, résident des Pays-Bas â Pékin, 
daté deTsinan. 4 août, parvenu par l'en­
tremise de l’ambassade de Ciiiiic à Berlin, 
annonce quo tous les sujets hollandais 
qui résidaient à Pékin sont saufs.
Londres, 15. — Le correspondant du 
S tandard  à Shanghaï d it que Cheng ex­
prime maintenant de grandes craintes 
pour la sécurité des légations dans le cas 
où les troupes chinoises battues retourne­
raient sur Pékin. Chengxçeçuit presque 
tous les jours des édits contradictoires.
Londres, lo . —  Les troupes indiennes 
sont attendues aujourd 'hui à Shangha ï; 
il parait que deux régiments doivent être 
débarqués demain, le troisième arrivera 
daus quelques jours.
Un télégramme sensationnel de Lahore 
a été publié par [’Exchange Tclegraph 
Company , .annonçant que i ’ém ir d 'A fgha­
nistan mobilise son infanterie et son ar­
tillerie, concentrant ses forces sur la 
frontière de Russie. Les rumeurs popu­
laires à Lahoro semblent indiquer que 
l’ém ir serait sur le point de déelarev la 
guerre sainte, le « Djesavat », coutro les 
chrétiens.
Le gouvernement indien n'ajoute pas 
une grande créance à cette rumeur. Néan­
moins, la mobilisation dos troupes de 
l ’Afghanistan semble l ’inquiéter sérieuse­
ment depuis quelquo temps.
Prem ière édition
EN CHINE 
Paris, 15. — Le m in istre des affaire» 
étrangères a reçu un télégramme do 
M. Hardouiu, consul do France à Canton 
datée du 14 août, annonçant que*tout est 
calme à Canton, ct quo les consuls s’ef 
forcent d ’encourager lo vice-roi in téri 
maire et les autorités.
Le télégramme ajoute que l'agitation 
dans le d istric t do Swatovv contre les 
m issionnaires ot les chrétiens a pris un 
caractère alarm ant. Plusieurs communau 
tés chrétiennes de la région ont été 
pillées et incendiées.
Le vice-roi et le consul de France ont 
décidé d ’envoyer chacun un délégué pour 
faire une enquête et rétablir l'ordre. Lo 
vice-consul Guillien a ê lédésigué dans ce 
but.
M. Guillien et le m andarin  désigné par 
le vice-roi s’embarqueraient sur la canon­
nière La Comète afin de donner plus de 
poids à la démarche et de montrer aux 
autorités que le vice-roi est eu parfait 
accord avec le consulat.
Les délégués partiront jeudi m atin . 
Londres, 15. — Le Foreign Office a été 
informé par le m in istre  de Chine que les 
légatious de Pékin étaient sauves lo 13 
août.
Les journaux  publient la dépêche 
suivante de Shanghaï, datée du 14 août 
« Jeudi à une heure avancée du soir, le 
corps expéditionnaire avait a tte int un 
point situé à 30 m illes de Pékin, et sa­
medi il n ’était qu 'à 20 m illes de la ca­
pitale. On estime que les alliés seront 
proxim ité de Pékin ce soir. Les vice-rois 
Li-Hung Chang, Liou-Koun-Yi etTschang- 
tji^Toung ont envoyé une pétition à l ’im ­
pératrice douairière pour la supplier de 
ne pas quitter Pékin à l'approche des al­
liés.
Yang-Tsung, 7. — Le télégraphe de 
campagne a été coupé entre Yang-Tsung 
etTien-Tsin. On procède à sa réparation. 
La marche en avaut des alliés sera re 
prise demain.
Brest, 15. — Un détachement de 110 
hommes do l'infanterie do marine est 
parti mercredi m atin  pour Marseille à 
destination de la Chine.
Shanghaï, 15. — Les troupes anglaises 
venant de l ’Inde sont arrivées à Shanghaï, 
mais n ’ont pas encore été débarquées. Le 
vice-roi s’oppose m ain tenant à leur dé­
barquement. Cette attitude est attribuée 
à  l ’influence exercée sur lu i par les con­
suls de quelques autres puissances.
L’am iral Seymour attend des instruc­
tions de son gouvernement.
Londres, 15. — L’am iral Bruce télégra­
phie de Ta-Kou en date du 11, que la 
marche de la colonne expéditionnaire se­
ra quelq ie peu relardée à la suite des 
fortes pluies.
Un autre télégramme de l ’am iral Bruce 
daté de Ta-Ivou, annonce que ce dernier 
a reçu de Ho-hsi-\vu une dépêche datée 
du 10 août el d isant que les troupes a l­
liées sont à environ 27 m illes de Pékin, 
et qu ’elles n'out rencontré que peu de ré­
sistance.
Les Chinois ont abandonné leurs posi­
tions dès que les alliés eurent commencé 
à avancer. La cavalerie, tartare, chargée 
par deux escadrons de la cavalerie du 
Bengale: s’est emparée des pavillons des 
généraux Mao et Sutig. Les troupes sont 
très éprouvées par la chaleur, mais leur 
santé ot leur moral sout excellents.
Yokohama, 15. — La nouvelle suivant 
laquelle le gouvernement coréen conseil-
japonaises cntira it à l ’envoi de troupes 
Corée, serait prématurée.
ANGLETERRE ET TRANSVAAL
Prêloria , 15. — La garnison d'Elauds 
River tient toujours.
Brugg, 15. — L’assemblée annuelle des 
délégués du Club A lpin  Suisse aura lieu 
à Brugg, le 29 octobre.
Loriont, 15. — Des scènes de désespoir 
se produisent dans tout l ’arrondissement 
de Lorient, auquel appartenaient les ma­
rins de la Framèe ; des femmes sanglo- 
.tcot dans les rues ; les mères et les épou-
Bernes, 15. — Le Conseil d 'Etat a nom ­
mé professeur de chirurg ie à la faculté 
vétérinaire de l'Universifé M. C. Schwen- 
d im ann , actuellement d irecteur du dépôt 
fédéral d ’étalons a Aveuches.
Lausanne, Sla. — Le Conseil d 'E lat a 
nommé M. Victor Duboux, conseiller d'E- 
tai, comme représentant du canton de 
Vaud dans le conseil d ’adm in istration 
des chemins de fer fédéraux.
Paris, 15. ~  La nouvelle donnée ce 
malin par le Rappel que 1c colonel Bou­
gon, du 3mo spahis, aura it élé mis en 
retrait d ’emploi, est inexacte.
Paris, 15. — Voici quelques-unes des 
récompenses intéressant la Suisse, dé­
cernées par le jury  de l'exposition de Pa­
ris, dans les deux premiers groupes:
Groupe I .— Education et euseigueinent. 
Classe de Ire , Education de l'enfance, en­
seignement primaire ct enseignement aux 
adultes ; médaille d ’or M. Mauchain. de 
Genève. — Classe II. Enseignement se­
condaire. médaille d ’or, M. et Mme Boos- 
Jegher, de Zurich.
Classe I l i ,  enseignement supérieur et 
institutions scientifiques, médaille d ’a r­
gent : Dr Eleruod, laboratoire do zoologie 
et d'anatom ie comparée, à Genève. — Mé­
daille d'argent, la Société do géographie 
de Neuchâtel.
Classe IV . enseignement spécial artis ­
tique) : grand prix, Ecolo des arts indus­
triels de Genève.
Classe VI, enseignement spécial, indus­
triel et commercial : La S u isse  obtient 
dans cette classe trois médailles de 
bronze.
Groupe II. — Œ uvres d ’a r t :  MM. 
Sandrculer ct Giron étaient exposants 
hors concours. Des médaillos d ’or out été 
attribuées ù Mlle Broslau, à MM. Bur- 
nand, Hodler et Carlos Schwabo. Il a élé 
en outre attribué aux arlisles suisses 
hu it médailles d'argeut.
ïsDunkerque, 15. — Les matelots et les 
chauffeurs du port se sont déclarés eu 
grève.
D e u x iè m e  é d i t i o n
EN CHINE
Rome, 16. — Une dépêche de l ’ambas 
sadeur d'Italie à Pékin, datée du 9 août 
d it que la nom ination de Li-Hung-Chang 
comme plénipotentiaire pour la paix a élé 
communiquée.aux ministres à Pékin. La 
dépêche ajoute qu 'à ce moment les Chinois 
continuaient le feu contre la légation an 
glaise.
W ashington , 16. — Dans une dépêche 
datée de Ma-Tou et transmise le 12 par 
Takou, le général Challee d it qu ’il n'a pas 
rencontré uue grande résistance et que la 
chaleur est terrible.-.— Ma-Tou est sur 
Poi-Ho, â 12 m illes au-déla de Ho-Ha 
W u .
Goldam ing (Surrey), 16. — Dans un 
discours qu 'il a prononcé mercredi soir 
M. Brodrick a déclaré que l'Augleterre 
est toujours résolue à défendre ses iuté 
rêts dans le monde entier, notamment 
daus fa région du Yang-tse-Kiang. Elle 
débarquera des troupes à Shanghaï, si 
cela est nécessaire. Il a ajouté que les 
puissances, acceptant le maréchal de W al 
dorsee comme généralissime, les troupes 
anglaises et allemandes marcheraient à la 
victoire dans un esprit de bonne camara 
deric.
Paris, 16, — Un tramway à chevaux 
faisant le service entre la Villelte et l ’E 
toile, revenait bondé de l’Exposition mer 
credi après m id i. Il a été pris en écharpe 
et renversé place de Clichy par un tram ­
way mécanique a llant à la Madeleine. Une 
quinzaine de personnes out élé blessées 
dout plusieurs grièvement.
Troisièm e éditioa
EN CHINE
Londres, 16. — Une dépêche de sir 
Claude Macdonald, datée du 10 août, d it 
que la situation est toujours la même.
— On télégraphie de Ngan-ping au Daily 
Express, en date du 11, que les alliés on 
occupé Ngan-ping le 10 sans combat, 
Quarante m ille Chinois sont retranchés à 
Tung-tchou.
— Suivant une dépêche de Shanghaï au 
Times, l'Anglet(>rrc aura it télégraphié 
d ’a journer lo débarquement de ses trou­
pes.
— Suivant une dépêche de Shanghaï au 
Daily Express, en date du 15, le gouver­
nement janonais demande que le général 
Yung-lu se porle â 'là  rencontre des alliés 
cn dehors de la ville, pour leur remettre
es m inistres étrangers et les réfugiés 
chrétiens. Les fonctionnaires chinois sont 
prêts à remettre les diplomates et leur 
suite aux alliés, mais refusent de laisser 
partir les chrétiens indigènes qui sonl 
sujets chinois.
— O n  té îé g - r a p h s e  d e  S h a n  
S ta ï a u  « D a i l y  E x p r e s s » ,  e n  d a t e  
<1 ci 1 J» ; « JLe ’b r u i t t  « ju e  le s  a l l i é s  
s o n t  a r r i v é s  à  P é k i n  l u n d i  e s t  
c o n t i n u é  p a r  le s  i n f o r m a t i o n s  
o f f i c i e l l e s  c h i n o i s e s .  IL e s  d é t a i l s  
m a n q u e n t  e n c o r e . »
Paris, 16. — Voici les noms des a rtis ­
tes suisses qui ont obtenu dans le grou­
pe II (œuvres d ’art) uue médaille d'ar 
gent : .. .
MM. Bieler, Gaud, Eugène G irardet, 
Kaiser, Nicolet, de Palé/.ieux, Mlle do 
Rœdersfeiu, M. Cari Vautier.
Paris, 16. Suivant le Figaro-, le nom ­
bre des blessés dans l'accident de tram ­
way de la place Clichy est de 35. Aucun 
d ’eux n ’est eu danger de mort.
Paris, 16. -s-, S u ivant l'Echo de Paris, 
la catastrophe de la Framèe serait duo 
au fonctionnement défectueux des appa­
reils de signaux de ce bâtiment.
New-York, 16. — Deux trains de voya­
geurs se sont tamponnés mercredi à 
Pierson (Michigan), par suite du brouil­
lard. Il y a ctr:neuf tués et de nombreux 
blessés. . ■ i-.-.."
Q uatr ièm e  édition
EN CHINE 
Vienne, 16. — Le vaisseau de guerre 
autrichien Impératrice Reine- Marie- 
Thérèse, est arrivé à Che-Fou. D’après les 
nouvelles que le commandant du bord a 
envoyées, lo calme règne sur la ligue do 
chemin do fer de Tongkou. Le détache­
ment du vaisseau esl arrivé le 10 août à 
Tien-Tsin.
Tien-Tsin, 15. — Ho-Hsi-Wu a été pris 
par les troupes de Tuug qui avait pris en 
personne le commandement cn chef. Afin 
d ’éviter quo les Chinois ne construisent 
de nouveaux retranchements, les alliés 
se sont mis immédiatement à leur pour­
suite et ils arriveront au jourd 'hu i, selon 
toutes prévisions, à 60 li de Pékin (le li 
égale 443 mèlrcs).
Pour couper la ligne de retraite des 
Chinois sur l’ao-Tiug Fou, la cavalerie 
'avance vers le sud.
A Pékin, lo prince Tuan fa it mettre à 
mort quiconque fournit des vivres aux 
étrangers ou leur manifeste do la sym- 
p'alhie.
Hpug-Kong, 15. — La région du Si- 
K iang reste calme. De nombreux soldats 
chinois ont remonté le fleuve, on pense 
q u ’il s’ag it des Pavillous-Noirs dont on 
nnouce la marche sur Pékin.
Uno canonnière anglaise est toujours 
tationuée à Wu-Chau. Un croiseur au­
glais est allé dans le voisinage de Swa- 
Tau, oii les chrétiens ont élé do nouveau 
maltraités. Ou a monté de gros canons de 
18 et 24 centimètres a,Canton, en vue de 
do la fermeture do la barrière de Waiu- 
poa.
Shanghaï 15. Les difficultés relatives au 
débarquement des troupes anglaises cou ­
sent une grande émo liou parm i les rési­
dents angla is ou les amis des Anglais.
New-York, 16. — Le gouvernement des 
Etats-Unis tient encore secrète la dépêche 
qu 'il a reçue mercredi.Cependant le Jou r ­
n a l prétend savoir que celle dépêche 
constate que 1e gouvernement chinois est 
directement responsable des attaques con­
tre les légations, et que ce sont bien les 
troupes impériales qui marchent actuelle­
ment contre Ica allies.
— Elections du bureau du conseil. — 
Nom ination de la commission des bud­
gets et comptes-rendus paroissiaux et de 
celle chargée de vérifier les comptes de 
l'exercice de 1900.
Monuments Fontanel ct Vautier. — 
8 h. 1/2, café T. Jau in , place du Temple, 
Carouge, réunion de délégués.
SAMEDI
Concert. — 8 h., brasserie Bianconi, 
Coulouvrenière, 5, concert-lomhola au 
prolit de la Crèche de Plainpalais.
DIMANCHE
Cours de greffe. — 3 h., pépinière de 
M. E. Neury, 2, Promenades, Carouge, 
cours de grelle organisé par la Société 
helvétique d ’horticullure .
Anières. — 9 h. m atin , ouverture de la 
Vogue annuelle.
Vélodrome. —  2 h., courses du Syncicat 
des coureursi
Régates. — 10 b., Vorsoix, départ pour 
la 2me course du Léman.
Greffage. — 2 h. 1/2, Ecole d ’horticu l­
ture, Châtelaine, cours de greffage sous 
les auspices de la Société d 'horticulture 
do Genève.
Société suisse des employés fédéraux 
(section de Genève). — 2 li., assemblée 
semestrielle, Hôtel des 4 Nations (ancien­
nement café Mottu), à Chêne-Bourg.
V'oîe Etroite
Genèye-Veyriei’-Colloiitjss
VMJjai'ls de Geneve pour Coltongcs : 7.n- 9.— 
i l .  -  2.00 -  4.OU -  G.OU. -  7M .
Départs de Cotlnnges pou r  Genève : 7.55 — 9.53 
12,55 -  2.55 -  4.55 --- 6.55 -  8.35.
, G E N E V E -V E Y R IË I t
Départ de Genève pour l'e y rie r .- 7. — 7.30 — S.— 
8.20 -  8.40 -  9. -  9.20 -  9.40 -  10. -  10.20 -  10.40
— 11. -  11.20 -  11.40 - 12.10 -  12.30 -  puis à 
l ’heure, aux 20 et aux40 jusqu a 7.42puis 8. — 8.30 — 
9. -  9.30 -  10.30.
Départs de février pour Genève -6.25 —fi.55 —7.25 
7 .55-8 .15-8 35-8.55 — 9.15 — 9 35 — 9.55 — 10.15
— 10.35 -  10.55 — 11.15 — 11.35 -  12.05 — 12.25 — 
12.55. puis à toutes les heures aux 15. 35 et 555 
jusqu’à 7.15, puis 7.55 — 8.25 — 8.55 — 9.55.
C o r r e s p o n d a n c e  p o u r  S a l è v e
Dcp.Genève.— 7 .-  (M'inneticr) — 8.— (13-Arb. 8.40 
dim. 13-Arb.) -  10. — (13-Arb.) — 11.20 ( I3-Arb.J — 
1.40(I3-Ai-b.) — 2.—(dim.Moiinetier). — 2.2>(13-Arb.)
— 2.40[l3-Arb.)-3.-idiœ .Monnetier-5.20ll3 Arb.j
— 6.— (Monuetier) — 7.— (Monnetier).
An-, Geneve.— 8.5i(Monnet.-Eglise) — 12. (13-Arb.) 
^  1.34 (13-Arb.) -  2 5i (13-Arb.) — 5.54 (13-Arb.)-  
6.54 (13-Arb.) — 7.Ï4 113-Arb.) -  9.Î0 (13-Arb).,
C l m u g ' e s  à  v u e d e  G e n è v e
a o û t Demanda Ollro
France 10U 50 1U0 56
Belgique 100 30 100 70
iLilie 93 70 91 80
Londres 25 25 25 33
Amsterdam 208 CO 209 15
Allemagne 123 45 «23 G5
Vienne IU3 75 104 7f
New-York 5 15 5 21
Boubles 2G3 - 2f>7 -
Escompte Banque de Commerce « 1/2 0/0
tramways
m. -  6.30 (Ai: 
7.24(Treizc-Arbi- 
itCvian) -  U.DO (Fayot) - 3.35 (Treize-Arbres) — 10.0 
— 10.38 (Aix-Fayet 15 juillcl-15 sopt. — Samonn3- 
Valais) 10.58 (Treize-Arbres) — 11.25 — 11.40 — 12 i;
.  Po,,r les tramways et voiei <lrolle«, heurs
4n IT.uropr centrale.
I.ea heures indiquées «ont celles des pays auxnuels 
les stations apparlieunent-
G lî IV È V E -V E ItN ÏE R
AM.IÎIt
Départs de Genève : G — 7.— H — 9.— (10 merc.t 
ïam. etdim .; — 11.10 — 12.10 — 2.10 -~3.tU — 4.10 — 
0.10 -  7.ÜÜ.
n i; ro tin
Départs de l’entier : 6.;io — 7.30 — 8.30 — (9.30 
merc., sam. ot dim.) — 10.31) — 11.40 — 1.30 — 2.40 — 
3.40 -  4.40 — 5.30 -  6.45 — 8.05.
G E I W È V E - C H A I V C y
a u .un
(ti s’arrête à llornex, L à l.aconnex.C à Chancy.) 
f Mercredi, samedi, dimanche, Eau-Morte.
Hep. Ue Geneve : 6.U2 I. — 7.12C — 7.46 B —
9.12 1. — 1I.I2L  t  — 12.12 B — 1.46 semaine i l —
2.12 C -  3.12 L -  ü. 12 L -  6.12 C -  7.12 L.
S e r v ic e  d o  b a n l ie u e  p o u r  P c t i t - lL a »  n y
2.46 — 3.46 -  4.40 -  5.46 -  6.46 — 7.46 -  8.26 
(llernex).
RETOUII
Départs deChai.eij. ‘i — 9.44 — 4.44.
Départs d 'Eau- il or te : 5.59 — i,.JJ — ;:2.22 inerc. 
saui.l — (1.59 dim.) — 4.59.
Départs de l.aconnex . 6.10 — 6.56 — 10.10— 11.10
— (12.32 semaine). — (2.10 dim.) — — 4.10 — 5.IU
-  6 . 10.
Départs de tlernex : 6 24 — 7.10 — 8.24 — lu .24 —
11.24 — (12.46 semaine!. — 1.24 - 2.24 — 4.24 —
5.24 — 6.24 — 8.—.
Départs d'Onex : 6.35 — 7.21 -  8.35 — 10.35 — 
11.35 — (12.57 semaine) — 1.35 — 2.35 — 4.35 — J 35 
-6.35 — 8.11.
S e r v ic e  <lc b a n l ie u e  «lu £>e ti£- lL a :»cy
3.08 — 4.0H -  5.08 — 6 03 — 7.0S — 8.OS — 9.0S — 
9.04 (de Hcrnex).
'trajet eu 2S minutes jusnu 'a Bernex. 48 minutes 
iusau 'a  Lacoimex. / h. H  iusau 'a Chancy.
G  K IV E  V  E - F  E  R N E  Y
AI.I.ÜH
Départs de fj'eneve: ü.3.i — fcj 7.15 — 8.15 — «9  30
— 11.15 — 11».15 — $ 1.35 — 2.15 — 3.15 — 4.15
-  5.15 -  U. 15 — § 7.3D — (8.15 dim.J.
n c t o un
Départs d i  Ferney : ü.15 — 7.15 — 8.15 — 6 9 30 
19.15 ~  12.38 -  § 1 .15-  2.15 -  § 3.15 -  4.15 
5.15 — 6.38 — § 7.30 — (9.— dim.).
§ Correspondance do ot pour Gox.
2YaJet en SC m in u ta
1ÏEPAHT MOLARD — x Fayot). -  6.51 
( Valuis-Soniocns) — « i* ; es) — 8.U4 — 8.35n..:....4 ...................... . . .
:n3-
__ __ 08
\ Valais) -  12.49 ~ 1.0G -  1.25 (Trcze-Arbres) — 1.4fi
— 2.ü3(San)oëns-Fayct) — 2.42 (Treize-Arbres) -  3 17
— 3.50 (Valais-Bonneville) — 4.13 (Î3-Arbrnsj — 4 40
— 5.02(Aix) — 5.24 (Monnet.) — 5.49{Evian-Samoën?)
— 6.13 — G.43(.Mounnelier jusq. 15 sept. ) — 7.10 (Fayelj
— 7.34 (Honncville) — 7.5! — 8.14 — 8.31 (Annecy- 
Evian) - 9. -  9.32 -  10 05 -  11. -  (ou théâtre).
DEPA RT O’A A SSE (place) : 6.38 (E v in n ) -  7.19
— 7. 48 — 8.25 (Monnet, jusq. 15 sept.) 9.04 (Anne- 
cy-Fayct-Samoëns) 9.36 — Î0.05 (Evian) — 10.33 
(Alonnctier) — 11.02 (Honncville) — 11.31 (Aix-L’ou- 
veret) — 12.03 {Treize-Arbres) — 12.37 — 12.50 
(Fayot)— 1.17 — 1.54 — 2.32 (Treize-Arbres) — 
2.58 (Bouvcrei-Samoeus-Bonnoviilc) — 3.27 — 3.5? 
(Mon no lier) — 4.13 — 4.37 (Aix-Fayet) - 4 .5 7 -  
5 .l£  (Treize-Arbre.**.) — 5.40 — 5.56 (Eaux-Vivcs
;aÿet).
Conslantinople, 1G. — On a beaucoup 
remarqué, ces jours passés, que l ’ou a (ait 
evenir uu certain nombre do jeuiies ulli- 
c iursqtii avaient clé envoyés en A llema­
gne polir y parfaire leurs éludes, ainsi 
ue des médecins m ilitaires qui étaient 
en France dans le même but, D'autro part, 
011 renvoie du palais uou se u le m e n t  les 
Italiens qui y étaient occupés, mais en 
général les employés européens.
Yokohama, tü . — La sécheresse a elc 
suivie de pluies torrentielles, des inonda­
tions s'en sont, suivies sur plusieurs 
points. On compte environ 200 morts. Les 
voies ferrées sout coupées eu plusieurs 
eudroils. ______
V  O C  A T I O J X S  
JEUDI
Concnl. — 8 li. 1/2 soir, Kiosque des 
Bastions, concert g ratu it par la Lyre 
chorale.
Union chrétienne d t jeunes gens. — 
8 b 1/2 s. Etude biblique. Introduction 
de M. I\ Fatio.
Croix-Bleue. — 8 h. 1/2, rue do Rive, 
26, réunion publique de la section alle­
mande.
Concert — 8 h. 1/2 s. Jard in  Anglais, 
concert gratu it par la Musique de Laud- 
■vehr.
Conseil supérieur. — 6 h. s., salle de 
l'Iu s tilu t. Rapport sur le syuodc de Uàle.
« E M U S V I i - L A N C Ï
Al.Ù ilt
Départs de Genève 6.15 — 7.10 — 8.10 — 9.10 — 
(mcrc.. sam. 10.10) — 11.10 — 12.10 — ( l . iU ie m .l
- 2.10 - 3.10 — 4.10 -5.10 -6.10 - 7.10 -  8.10 
0.10 p. Arve.
i ir ro u tt
Départs de t.anei/ o 40 — 7.40 — 8.40 (mcrc., 
sam., et dim. -  9.40) -10.40 -11.10 — (12.55 sem. 
1.4(1 — 2.4U — 3.4U — 4.40 — 5.40 — 6.40 — 7.4U
-  8.40
Trelet tn SO minutes.
G e t îè v e -V a n d œ s jv re s - Jm ssy
A 1.1.Eli
/)ejtaris de Genève : 6.28 — g 7.--- 8.10 — §9.10
(10.10 j. de marché et dim.) — 11.10 — g 12.10 — 
g 1,2S (supp. diiu.) — 2.10 — p 3.10 — sj 4.‘ t0 (merc., 
el sam. Jussy) — 5.10— §0 .10— 7.10— §8.10. 
g S’arrêtent i  Vaiulcn:ivi'-:s.
lll'.TOUU
Déparis de Jussy : 6.02 — 8.02 — 10.02 — 1.02 — 
/.02 — (5.02 j. de marche el dim .) — 7.02.
Départs de Vandieuvres . 6.27 — 7.27 — 8.27 — 
.9.37 merc., sam.) 10.27 — 11.27 — 12.55 (sunp. dim.) 
.27.- 2.37 -3.37 -  4.27 -  5.27 — 6.37 .— 7 .27-a40 
Traiet en S i m inutes ju sq u ’à  l'audauvres et 
«M SO m inutes jusiju'a. Jussy
S E N È V E - S A I I V T - G  E O K G  E S
(Jeudis et dimanches)
A LLEH
Départs de Genève: 1.30 — 2.30 — 3.30 —4.30— 5.3j 
RETOUR
Départs de St Georrjesri.on—3.0S — 4.08— 3.S8—6.0®
(Jours de tir)
AI.I.F.R
départs de Genève : 8.30 — 9.30 — 11.—.
III-TOUR
Oéparls de Saint-Geuroes :9.08 — 10.28- 11.50. 
G  E N Ê V E - S  A I N T - J  U U  E N
A!.I£H
Départs de Genève : 6 . 1‘i — 7.15 — 8.15 —
9.15 -  10.45 -  12.05 — 2.15 — 3.15 — 5.15 -  
0.15 -  7.15. — 8.05
H KTOIJH
Dfyarts de Sa in t-Ju lien  ( Ville) : 6.09 — 7.09 — 
B.09 — 9.09 — 10.39— 1.09 -  2.09 -  4 .IH — 5.09 - 
;.Ü9 — 7 .09 — 9.—.
Tr cJet en 45 minute*
G E N E V E - n o U V A S N R
ALi.EIt
Départs Ue Genève. — (C jusqu’à Corsier. —
D jusqu’à Donvaine. — V jusqu’à Vcicy.) —
6.15 C —  7.I0C —  M. Il) D —  u. tu V —  Il lu D —
n .io  c — 2 . io n — 3.1U c — 4.lire  — a.ioc  — 6.10 d 
7.35 C (dimanche pour Dou vaine).
HKTOUII
Départs de Douvatue : 5.35 — 9.40 — 1.30 -  6 — 
dimanche 7.40.
Départs de Corsier : 6 10 — 7.05 — 8.05 — 
10.16— 11.0;> — 1.15 — 2.05 — 3.05 — a .05 — 5.0S 
-0 .05 -  6.30 -  8.211.
Trajet cn AO minutes jvst/u 'à C asie r  
et 4 h. IS ju m u ’ct D juva ivr.
Chemins de far (Gare ds Cornavin)
\ S Î J 1 M S E
DÉPARTS
12 50 Cir. r.ausannu (2.—j — Ucrnc (5.‘ 1) — HJlo 
(7.40) — Sion (S..C) — Zurich iS. 14) — 
i.ucemn (9.05).
Lausanne (7.05). Sl-Manrlee (0.1S).
ISxi>ress. Lausanne (ts.03) — sien il! .38.) — 
Renie (10.27)— Nouohûlel (0.52) — IliUe 
(1.12) — 7. u ri ch (1.40) — I.licorne (2.07). 
Tramway. Lausanne (10.—) — Rerm-i I • 13) 
Keneluitcl (1.55) - Sl-.Maurico (12.30) — 
Zurich (5.46).
Lausanne (11.20) — Villeneuve ( 1. 10). 
Lxprcss. La usa til'.e (11.30) — lierue (! .45)
-  tWIo (4.15) - Zu r ich  (4.29).
TiD. Lausanne (2.30). .
Direct. Lausanne (2.—) — Rriaiift (7.0a)
Berne (5.02) — Keuchilcl (4.0J) — liale 
(8.113) — Zurich (8.5S).
Tin. Nyon (2.23). . . . . . .  „...
I.ansanne (4 .10) — Neuclialol (/. — j)  —- 
Rome (7.25). — Zunel, (10.56).
Tio Lausanne (6.10), Brigue (11.13).
Direct. Lausanne (0.25.) — f>enchàlel(S.08) 
i .  — lierue (9.15) — bien (O.ïi) — Ràlc, via 
Bienne (11.—).
Lausanne (7.25) — Ncuchütct (10.55).
Tu-. Nyon (7.—).
Tio. Lausanne (U.IO).
Tw. Nyon (9.—).
l.ausanne(II.25) — Villeneuve (12.27).
Tw. ftyou (11.15),
ARRIVEES
5.55 m Express. Lausanne (4.457— Rome (2 .1 !)— 
Râle ( I I .  20 s .)- Z u r ic h  (10.45).
Tw. Nyon (0.—).
Tramway. Nyon (7.--) — Lausanne 6em.
5. ).
Lausanne (G.50) — Villeneuve (5.20). 
txpress. Lausanne (3.30) — Sion (4.45) — 
llerne (5.15).
Tw. Lausanne (S.45) — Vallorbes (7.38). 
Lausanuo (10. — ) — Neuchâtel 17.52) — 
St-.Maurice (7.35).
Lanssnno (11.55) — Râle via Ollen-Bienno 
(7.20) — Zurich via Oltcn-lîii-nne (7.—1
— Sion (7.45) — Neuchâtel (10.38). 
J'ramway. Lausanne (11.42). 
tSxpress. Lausanne (2.- )  — Nencliâtel
(11.43)- Uernc(10.5S) — l i l le n .a o ) -  
Zurich (7.-) '
Tw. Lausanne (2.50).
txpress. Lausanne(4.45)— Rerne (5.12) — 
iîàle ( 10.40) — Zurich (10.22) — Lucarne
Tw. Nyon (5.45).
tixprcss. Lausanne (G.55), — Berne (4 07)
-  Zurich (1.25). -  Uàle (1.40).
Nyon (7.15),
Tw. Lausanne (G.45) — NencMtel (4.30). 
Lausanne (S. — ) — Sl-Maurice (5.15) — 
Rerno(4.I7) -  Râle (10.50).
Nyon (10.15).
Min. 15 Lausanne (U .25) — Brisiio (G.10) — Rerna 
(8 .—) — Neuchâtel (9.45)— Uàle (6.35)
— Zurich (5.40 via Üllcu-Bicuiiej -  Lu- 
îcm o (5.05).
IN F O R M A T IO N S  FI NA NC IE RE S
Genève, 16 août 1900.
L’absence des bulletins de Paris, sus­
pendus pour cause de fête religieuse, 
nous rédu it au jourd 'hu i à la portion 
congrue en fait d 'inform ations financiu- 
res. Londres qui no chômait pas se m on­
tre très ferme en général, sauf sur les 
mines d ’or, qui restent daus les mêmes 
cours.
Depuis quelques jours il y a sur notre 
place des transactions assez suivies en 
U rikany. Il faut les attribuer à la pers­
pective de la prochaine mise eu activité 
des fours à coke. Ce sera, en cllel, si tout 
va bien, une im portante source de béné­
fices pour cette Compaguie.
Il y avait hier ries demandes suivies en 
actions Ju ra  au-dessus de 180. Avec u 
dividende fixe et m in im um  de 8 francs et 
un prix de remboursement probable 
200 francs au moins, nous trouvons eu 
corc les prix actuels bas.
Hier, la Part I3oa a reculé de îiO francs 
comme elle avait monté de 100 francs 
l'avaut-veillc. Comme la vente ou l ’achat 
de quelques unités sufiil â produire ces 
mouvements, ou n ’en peut guère tire 
aucune signification.
Au 4 août les recettes de l'exercice de 
1900 pour le Nord-Espagne sont en pro 
grès de 2SS,000 francs.
Le 10 courant a eu lieu rassemblé* 
générale des actionnaires du Sau-Ilde 
fonso. L'émission de l'em prunt par obli­
gations y a été ratifié ; cet em prunt sera 
émis dans les premiers jours de sep 
tembre.
Le Canadian Pacific vient de déclarer 
pour lo semestre écoulé un dividende de 
2 1/2 0/0 sur les aeliaus ordinaires et de 
2 0/0 sur les privilégiées.
La Banque commerciale italienne à Mi 
lan annonce l ’appel de lü ü  francs sur les 
actious nouvelles.
L ’excellente recette de ju ille t et le peu 
de créance que rencontre dans les m i­
lieux informés, la perspective d ’une ligue 
coucurrente sur territoire français, oui 
amené une reprise assez vive ries valeurs 
du chemin de fer du Congo. I a p u  t a re­
pris de 200 francs à 228ü et 1 uclion de 
600 à 8930.
Bourse ferme et plus animée co matin.
Ju ra  182 1/2 ù 182. — Financière 696 â 
700. — Electrique ülO. — Part Gafsa 56o. 
— Part Boa 820. — Kertcb 660.
P A U I S  16 a o û t  - O u v e r t u r e
5 0/0 Français 100 47 Be Beers 704 50
3 0/0 Kalicn 92 50 Goldlields 192
Banque de Paris 1050 - Hast Band 190
Crédit Lyonnais ÎOSO — Chartered
Suez - - — Simmer 166
Nord-Espagne ISS - May 110 50
Sar.igosse 278 - Band mine» 1017—
F.xléricure 71 95 Laurium _
Turc 23 25 Tharsis —_
Uauquc ottomane 530 - Cape 104 —
Itio 1480 - Kerlch —m
Sosnowice 2575 - Brésil ——
S * A H S f i !S .  —  45 a o û t  —  O l ô l i s r e .  
F o m lt i  d ’K ta ts  C. de ta veille C. du jua
cio u ru «lu m«tr
< » E iV E V i r c .  —  16 a o û t .
F o ih I h « rS J ta t
3 1/2 Fédéral 1889 
'A 0/0 Cilüitvois avec lots
4 0/0 (ienevois 1899
Italien, coupure do 5 â 200 
4 0/0 Serbe 1895. litres français
O h i i t i o i i M  m un ic i|U «!c
3 1/2 Ville de Geneve 1889 <.
4 0/0 Ville de l ’.erno 1.00 
3 1/2 Ville île Zurich IS94 j ' ^ f
O ( . i o n « t  «le < 'heuiin* «l<
3 1/2 Jura-Simplon I.SMi 
i  0'ü Central suisse 1870
4 17 0 N n n i  1 >1 < i i is m j  1S87 
4 0/0 Nord-Est 1SSS 
3 0/0 Autrichiens, ancien réseau
1 0/0 l.oiuhard» r l  ÎSti«i-Autriche au-
3 0/0 Méridionaux d’Italie 
ü 0/0 Florida-Cenlrnl
üeorgia-Curolina and Nolhern 
O b l ig a t i o n s  <1« l îa iK ju o !
Société financière Franro-bussse
2 0/0 Banque de l’Etat do Fribourg, lois 03 —
4 0/0 Haiique zurichoise tic chem. de fer OMir — 
i üO Crédit Foncier Hongrois, avec lois £13 —
0]»!iirn lion»  <i<* îjîaz e t «l ( i - i «r i 1 6
99 50
9!) 50
512 50
93 —
312 —
940 —
999 —
4L0 —
» 1er
r.üi —
5 ! 2 —
505 —
435 —
4  i4 —
-98 50
53(5 —
5290 —
s
499 —
5.15
Ü.ÜO
8.03
9.30
10.30
Midi 10 
Midi 4i>
1.40
2.20 S.
4.11»
5.15
li 30 
0.15
7.15
8.15
9.30
10.30
r,.45
7.50
8.:>o
9.43
10.40
11.30
1.07
1.55
3.25
4.45
b .—
fi. 30 
7.25
8.40
9.50
i l .—
o/n 
3 o/o
l-'nîreprises électriques Zurich rSî — 
liai isirie élect. Iîàle III el IV séries 930 —
l i o n s  d i v e r »
Urasserie de la Meuso 1302 -
182 —
700 -  
4079 —
: l  L«*
;i”> — 
370 -  
510 50 
m •n ie r  » 
1G5 -  
S 25 -  
500 -  
8i:0 — 
137 —
81 — 
17 -
A e l in n »  «le S o e ié f« is  iinhislcielhis
Ürizaba j;22 —
San lldelonso 330 —
.-Vêtions diverse»
Parts Boa 850 —
/Vetiaiis «1«; Chem in* «le f« 
Jura-Simplon, ordinaire
A «‘ l ions «le 2Sau«|iiCï*
Union financière d»: (i. iu-.Ye 
Crédit Lyonnais nouveau 
Action;-* «le ià a te l fiiilcetri* 
lias aêro^ène fratirais 
Accumulateurs Tu dur 
Soc. Frauco-Suisse Indusl. èlectr. 
A i* tliins «î<* i\Sii»e*4 & 'Terri t «lires 
Cape Copper 
Gafsa
(îafsa parts 
Kerlrli
Charbonnages d’Uriliany 
HriLish South Afr. (Chartcred)porl, 
Charlerlaud lioldficlds, au porteur
Z Ï I Ë t B C H  — 15 août
C. du jour Cours de. ta veille
Nord-Ksi a ne. 449 50 450 - pm
Central Suisse — — 715 -
Gothard — — — —
Jura-Simplou 178 1/2 pm 180 -
Jura Bons 6 1/2 pui 6 1/2
Union-S. anc. — — — —
» prior. — — — —
Art!» Biglti — —. 105 - d
ltauque fédérale 5*4 - 585 —
Crédita nstalt 780 50 pm 780 — d
Sclnveiz. Bankvcrelu 593 — 593 —
Manque Winterthur — — —
Chain 1010 1/2 pm 1019 1/2
Franco-Suisse 506 1/2 pm 507 1/
8 îA E ,E3 . —  16 août
Cours de la veille C. du jour
Bankvcr. Suisse 502 1/2 594 50
Banque Comm. Bâle 552 — 5 548 —Î.sept.
lîq. Suisse ch. de fer 462 1/2 fp 462 50 pm
Banque fédérale 583 1/2 588 -
Un. Suisse-Françnise 602 1/2 — —
Kanq. Als.-I.oiTuiuc 753 — 746 —
Ch. Central 715 - 717 - 'y
Aiih-Bighi — — — —
Gothard — — — —
Jura-Simplou ISO 1/4 181 1/4
» Bous 6 1/2 pm 6 .pm
Nord-Est 445 -  d 448 - d
Union Suisse — — 400 — a
Alu minium f i l  7 - 1525 -
Ch a ni — —. _ __
Chappe Bâle 3260 — 3260 — cpt
» Lyon 2030 — 2930 - cpl
» russe 2055 - £075 - pm
Chimique 2362 1/2 2450 - oU.
Lyonnais — — __ _
Lombards _  _ _ __
Voie étroite genev. 202 1/2 pm 202 1/2 pm
FrancoSuiase 5U6 1/2 510 1/2
Tendance ferme
3 O/O Français 100 40
3 1/2 Français 102 10
Consolidés anglais 98 62
5 0/0 Italien 92 25
4 0/0 Hongrois 96 35
4 0'0 Brésilien 64 95
4 0/0 Extérieur 71 80
4 0/0 Turc 23 15
3 0/0 Portugais 22 80
O b l ig a t i o n s
104 604 0/0 Egypte
Tabacs ottomans 313 -
Lombardes anciennes 336 -
Itente serbe — —
A c t io n s  <1 e b a n q u e s
e t  c r é d i t s
flanque de France 4000 —
Crédit foncier 665 —
lianque de Taris 104'J —
j Crédit Lyonnais 1069 —
‘ Banque ûllomauo 530 -
Itauq iniernationalo 430 —
A c t io n s  d iv e r s e s
Suez 34'il -
Gaz Tarisicn — —
Hio Tinlo 1460 -
Bandmiucs 1014 —
De Beers 704 —
Simmer et Jack 165 —
May Consolidated 110 -
Saragosso 276 -
Nord-Espagne 183 -
Ferreira Gold _. —
Bandfonl. Est. Gold 80 -
Chartered 81 —
Mozambique 53 —
Mines d’or 90 —
Go!.itield.s 192 -
Goerz 60 —
p  üceana Lnnd 48 —
Bobinson 233 -
East Itand 180 -
C h a n g e s
Londres 25 17 1/2
Berlin 121 59
Tendance soutenue
M I Ï / A W .  —  15 août
F ê t e
Change sur Suisse 
» 0 Taris 
» «• AliemaRUe 
» » Londres 
!» 0/0 rente italienne 
Act. Méditerranée 
* Méridionales 
Banca Cenerale 
Tendance ferme
Com h de ta veHie 
tllfj 25 
11)6 85
t;ii 20 
2t; 91
98 92 
G19 -  
702 -  
50 -
C. du iôu.
Fêtfe
F ISA ÎV C FO IST  -  43 août
Cours de la \’cille C. du jou
Change Italie 
» I.omîtes 
» Taris 
• Suisse 
» Vienne 
» Naji. d’or 
I l . Aulrichientte or 
Il Hongroise or 
Citent, autrichien! 
f.o tuba rds 
Gothard 
Central Suisse 
Union Suisse 
Nord-Iis t 
Jura Simplon 
Discoulo 
Méridionale 
Crédit autrichien 
Italien
Celsenkirch.. 
italique Ollumane 
Douanes Ottomanes 
tendance forme.
70 12 
20 482 
81 35 
S.O 8:»
64 27 
16 32 
97 78 
90 10 
138 90 
25 20 
135 50 
141 50 ' 
80 -  
88 30 
87 30 
174 90 
132 — 
2(i(J 33 
93 30 
180 50 
107 10
76 10 
20 4GJ 
H1 35 
80 S0 
64 31 
16 30 
97 90 
£5 90 
138 60 
24 90 
135 80 
142 70 
80 02 
88 70 
88 40 
175 20 
132 -  
206 40 
93 30 
191 20 
lu7 20
m o a s o r w  - 1 5  août — CJ lo t. 13 i*c
Crédit A Ulrich leu 
Actions Lombards 
Disconto 
Gothard 
J nra-SiinpIoii 
Union Suisse 
Central Suiàse 
Nord-Ksi Suisse 
Chemins Autrichiens 
IMMel.f liesses.
Change sur Taris 
Change sur Suisse 
ilarpcner
Berliner Ifandelsliank 
3 n/0 Allemand 
Tendance ferme
de la veille C du joui
2C6 50 206 60
23 20 24 70
175 — 175 10
130 10 136 30
87 50 88 60__
79 70 80 20
l i t  90 i'42 no
8S 40 88 70
138 90 138 80
216 05 216 05
.11 35 SI 35
80 85 80 85
178 70 t7U —
146 40 140 70
85 40 85 30
VIf£i\i[\îlî2 - io  août — C l ô t u r e
Cours de la veille C. du jou ' 
118 45 
242 70 
96 43 
9) 90 
114 90 
116 20 
07 40
451 — F e t e  
414 50
636 60 
109 -  
663 20 
531 -  
493 -  
682 —
19 32
Change Francfort
• Londres
• Taris
H en te hongroise 4 O/o 
4 0/t» hongrois or 
fiente autrichienne or 
Itente autrichienne 
Alpine 
l.anderbaiik 
Chemins autrichiens 
Lombards 
'.réelii autrichien 
Union Un n k 
Hunkvereut Viennois 
Crédit Hongrois 
Napoléons or
.Tendance calme
ILOÏVOIt i'JSs - 1:: août. - Clèlsiro
Co u r » de la veiilc C. du jour
Atchtson actions 28 1/2 29 5/8
Atchiaon, «»blig. Gen. Mlge 103 1/2 103 1/2
Canadian Tariüc. action* 91 1,2 02 5/8
Chicago et Milwaukee, act. 116 H7 1/8
Eric, actions 11 1/4 Il 1/4
Louisville et Nashville. act. 7i - 74 1/4
New-York Central, actions 133 1/4 «32 1/2
Northern Tacific Tref., net. 74 .- 73 l/4ex
Norfolk et Western, pref act. 79 — . 78 ex
Tensylvauia actions 66 — 66 1 a
TliihufMphia jC Bendiug 8 5 8 8 3/4
t'niou Tacitic. aclions 61 1/4 61 7/8
I- rom eut â Ne w Y o r k 79 7/8 70 3/4
Consolides a 2 3/4 li/U US li s V8 ô"4
fîrésilieii -S O O Is.Sü «4 1/4 (ii 3/4
92 1/4Argentin Fund l.oau, G O/O 92 1/4
U ru g u a y  .'J 1/2 0 /0 48 î/8 48 1 /4
Il u pce  4 O/O 62 3 /4 62 3 /4
l.righlon A . Dcferreil 134 — 135 —
l!e  B eers -7 7 /8 27 7 /8
l î ia r le r e d 3 15/100 3 18 /100
•u>t Band 7 1/2 7 1/2
ïleon Deep 4 6 2 /1 00 4 62-100
îoldlields 7 62/!00 7 62/100
May Consolidated 4 1 8 4 1,2
R;i ndmincü 4;i 1 i 40 37/100
FW SiW - ’i ' O  SS 5£. - 45 août
Cours de la veille C. du jour
Change sur Berlin 94 1/2 îi4 1/2
“ bauge sur Londres 4 83 7 8 4 84 —-
Câhle Transfets 4 *s8 1/4 i  >8 1/8
bauge sur l’an» 5 18 1 8 5 IS 1 8
tchison 28 J/2 'il 5/S
lanadian Pacific sî) 1/4 90 1/2
New Jersey 130 1/4 ---
hieago et MilwunUee 114- 114 5/8
Illinois Central l i î » — 117 3/4
LalicShore 219 — 219 —
rie 1(1 7/8 11 —
ouisvillo et Nashville 72 — 72 1/8
New-York O n  lia i 130 1/8 130 1/8
orthern Tacific TrcfcrrCJ 71 1/4 71 1/2
ni'»n Tacitic New CO f/8 60 —
Tensylvauia 129 1/4 120 1/2
eadmg ü\ 7/8 17 1/8
orfolk et Western 75 — 75 —
rgenl lingot (il |/4 61 — 
Tendance ferme
c o a .u t s  C O M ÎU 1 5 K C I A U X
0
fa
août
Tendance 
Tendance 
Tendance 
Tendance 
Tendance 
Tendance
Paris
ïom cnl : mois cour.
4 derniers 
de novembre 
arme : mois courant 
4 derniers 
» de novembre 
Loudies(chargements flottants! tendance
Vienne, 45 août
Froment automne 
Avoine »
Mais juillel-août 
Seigle automne 
Napoléons d'or
re s t ,
Froment octobre 
Avoine »
Mais août 
Seigle oclobro
New -Yovk, io  a o û t
0)
'V
fa
Tendance
Tendance
Tendance
Tcndauce
août
Tend a il ce 
Tendance 
Tendance 
Tendance
Fr o u iC Dl  d i s p .
sept.
liée.
oclob.
Mais
Farine
sept.
dèc.
disp.
fret
81 W8 
79 S/8 
81 3/i
43 7/8 
39 7/8
2 70
3 3/4
Calé août 
oct. 
déc.
Pétrole pipe line 
N.-ïork 
Philad. 
Saindoux,sept,
• déc.
7.50 
7 70 
7.83 
127.— 
8.05 
8.- 
6.65 
6.70
A V I S .  — Les cours de Londres sorti 
publiés des notre p r e m i è r e  é d i t i o n ,  
ceux de New-York dès la s e c o n d e  é d i*  
t ï o i i  et les cours des autres Bourses pa­
raissent au  fu r  et d mesure de leur réetp- 
« i f  oti 3°\ 4"’ QU
O
